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ALF Anti-lipopolysaccharide factor 抗脂多糖因子 
Amp Ampicillin  氨苄青霉素 
AMPs Antimicrobial peptides  抗菌肽 
ATP Adenosine triphosphate 三磷酸腺苷 
Blast Basic local alignment search tool  基本局域联配搜寻工具  
bp Base pair  碱基对 
BSA Bovine serum albumen  牛血清蛋白 
CAT Catalase  过氧化氢酶 
cDNA Complementary DNA 互补脱氧核糖核酸 
cfu Clonal formation unit 单克隆菌落形成单位 
CLSM Confocal laser scanning microscopy 共聚焦激光扫描显微镜 
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dsRNA Double strand RNA 双链 RNA 
EB Ethidium bromide 溴化乙锭 
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ELISA Enzyme linked immunosorbent assay 酶联免疫吸附试验 
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英文缩写 英文全称 中文全称 
GPx Glutathione peroxidase  谷胱甘肽过氧化物酶 
HBSS Hank's buffered salt solution Hank's 平衡溶液 
Hela Human cervical cancer cells 人宫颈癌细胞 
His Histidine 组氨酸 
HIV Human immunodeficiency virus 人免疫缺陷型病毒 
IgG Immunoglobulin G 免疫球蛋白 G 
IMAC Immobilized metal ion affinity chromatography 金属螯合层析 
IPTG Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside 异丙基硫代-β-D-半乳糖苷 
Kana Kanamycin 卡那霉素 
kDa Kilodalton 千道尔顿 
LB Lurial bertani medium LB 培养基 
LPS Lipopolyaccharides 脂多糖 
LTA Lipoteichoic acid 脂磷壁酸 
MBC Minimum bactericidal concentration 最小杀菌浓度 
MH Mueller-Hinton 水解酪蛋白培养基 
MIC Minimum inhibitory concentration 最小抑菌浓度 
NCBI National center for biotechnology 美国国家生物技术信息中心 
OD Optical density 光密度 
ORF Open reading frame  开放阅读框 
PAGE Polyacrylanide gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶 
PAMPs Pathogen-associated molecular patterns 病原体相关分子模式 
PBS  Phosphate buffer saline  磷酸盐缓冲液  
PCR   Polymerase chain reaction  聚合酶链式反应  
PDCs Plasmocytoid dendritic cells 浆细胞样树突状细胞 
PGRPs Pepfidoglyean recognition proteins 肽聚糖识别蛋白 
pH Potentiometric hydrogen ion concentration 氢离子浓度指数 
PI Propidium iodide 碘化丙啶 
PMSF Phenylmethanesulfonyl fluoride 苯甲基磺酰氟 
PRD Proline-rich domain 脯氨酸富集区 
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